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Fig. 6 THE EFFECT OF trans-2-o-TOLYLCYCLOHEXYLAMINE HYDROCHLORIDE 
(1.98 mg) ON ISOLATED GUINEA PIG INTESTINE. 
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Fig. 7 THE EFFECT OF cis-2-£-TOLYLCYCLOHEXYLAMINE HYDROCHLORIDE 
(0.48 mg) ON ISOLATED GUINEA PIG INTESTINE. 
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this por ion f t ta th ot er were no water 
soluble. 11 compound studi di te ro 
in th b10od presaur which la t 
produced n 
for varying nqt of ti e. 
he ount of depreasion produced e to v ry with th dos 
o the compound d i tored. The _t_r_..._-2-2_- ol 1 d" riv tive of 
cyclo exyl ine hy rochloride d t mo t potent 
bloo pr 
clll.oride 
of th r t. £!!.-2 _-tolylcycloh xyla in hydro-
the l st t nt of th eries , and the cis and 
-
trans i oner of 2-£ o1yl w re bou-t 1 in their effect • 
imilar ff ct er ob erv 0 bloo pr ss of he cat. 
(Table VII) 
It bas been observ in th s tudi s that w n increasin 
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case in th• tudies on intact r t the bl o pres ur re-
duced in an ount bet en 56.8 and 70.6 • (Tabl I to Ta 1 IV) 
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69. 
to he d pr ant c ion of hes~ c rnpounc han the rat • 
2 ... 0- olylcyclohexen-2-one ( 204) 
-
s the most potent of th 
iacellaneous oyclohexane derivativ s s·udied., 2--2_-Tol lcyclohex-
4-en-l-ol ( 205) poas sso th 1 ast amou t o activity on tl1e 
isolated heart. 
T e tran -2"'"2-tQlyl iso r of c:yclohexylamine hydro-
chloride was the st pot nt of it3 seriee in af fectin9 the 
rat atri • 
'l'he uau l. 
tractions. 
b £1!,-2-F.-tolyl deriv tive wa the least potent. 
spon e w s an increase in tb a plitud of con-
ithin the gro~p of iecellaneous compounds teated , 
2-2- tolylcyclohexon-2"'°°n ( 204) was the most potent in its 
cti n on the r t tria . 2~2-tolyl nd 2-2~tolyloyclohexanone 
(,202 , ~203) were the least ctive on the rat atri . 
trans-2-g-Tolyleyclohexyla ine hydroohlorid ~oduoed 
the greate t a ount of stimulation to the small intestinal 
tri s . The £!..!.·2-a-tolyl deriv tive w $ exceptional to the 
other me rs of this series ei ca it depressed th intestine. 
Ethyl-2-(e,-tolyl-l-hydroxy) cyclohexy1 cet te (#206) 
timul ted the s 11 intestin while 2-.a-tolylayclohexanone 
( 202) had little effect . 
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